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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan komponen kecepatan perpindahan dan
penyebaran Polutan dalam tanah sebagai media anistropik homogen dengan melihat hasil dari solusi
numerik menggunakan Metode Elemen Batas (MEB). Dan metode penelitian yang dilakukan adalah
dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang dimiliki dan menentukan syarat batasnya dan metode
solusi yang dipakai akan bekerja dengan cara menurunkan suatu persamaan integral batas dengan
melibatkan suatu fungsi solusi fundamental.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu Metode Elemen Batas (MEB) untuk solusi masalah nilai
batas untuk model konduksi-konveksi dalam suatu medium anisotropik telah ditemukan. Metode Elemen
Batas ini secara umum cukup mudah untuk diimplementasikan untuk memperoleh solusi numerik untuk
masalah tertentu. Hasil numerik yang diperoleh dengan menggunakan MEB ini mengidikasikan bahwa
metode ini dapat menghasilkan solusi numerik yang cukup akurat. Evaluasi integral secara analitik,
penerapan proses refinement untuk penyelesaian sistem paresamaan aljabar linier, dan tsrategi peletakan
titik ξ  di luar domain  Ω akan memberikan hasil yang lebih akurat.
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